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Bilbao acogió entre el 19 y el 21 de febrero, el XIII Encuentro de Comunidades 
Autónomas y Cooperación al Desarrollo - Una visión local y regional ante los desafíos 
globales.  
La organización de esta cumbre autonómica sobre cooperación corrió a cargo, en esta ocasión, de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo y contó con la participación de numerosas organizaciones y expertos tanto del ámbito 
autonómico como nacional. 





YOUTH FORUM. AIESEC. Madrid 27 marzo SOY CAMBIO 
YouthSpeak Forum es el evento que une a los jóvenes de nuestro país con expertos, organizaciones y empresas para 
discutir sobre los problemas globales y nacionales con el objetivo de generar nuevas ideas y  co-crear proyectos que se 
puedan llevar a la acción para impactar el país y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 





2nd International Conference on Sustanaible Development Goals. HIGHER EDUCATION 
AND SCIENCE TAKE ACTION. 








Las finanzas sostenibles en el marco de la Agenda 2030. Pacto Munidal de España y SpainSif. 
19 de marzo. Caixaforum 
Los presidentes de ambas entidades, D. Ángel Pes y D. Joaquín Garralda, respectivamente, abrirán un acto seguido una charla 
especializada de ONU PRI y dos paneles de discusión formados por entidades como Inverco, COFIDES, ENDESA, Grupo 





1 Semana Responsabilidad Social Global. 24-27 marzo ON LINE  








CEPES y la Agenda 2030 
CEPES ha sido una organización empresarial de la economía social pionera en la promoción de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible desde su lanzamiento en 2015. 
El compromiso de las empresas de economía social con todos los ODS de Agenda 2030 contribuye a construir un futuro mejor 
para las generaciones venideras, basado en un crecimiento económico compatible con la salud del planeta que asegure un 





Derechos humanos, políticas públicas y Agenda 2030: la mejor receta contra el 









EU-AFRICA TOWARDS COMPREHENSIVE STRATEGY WITH AFRICA 
The European Commission’s and the European External Action Service's vision of the future EU-Africa 
partnership proposes to work together on five key global trends. 
1.A Partnership for the Green Transition and Energy Access 
2.A Partnership for Digital Transformation 
3.A Partnership for Sustainable Growth and Jobs 
4.A Partnership for Peace, Security and Governance 













Integrando los ODS en los informes corporativos: una guía práctica en castellano. Pacto 
Mundial Red Española. 
Esta guía pretende ser una herramienta estandarizada para que todas las empresas, con independencia de su tamaño, 
sector o de la ubicación geográfica, informen sobre su contribución a los ODS y su impacto en los mismos de una manera 
eficaz y comparable. Su objetivo es ayudar a las empresas a ir más allá de la tendencia actual consistente en limitarse 















 OBJETIVO 1 
 OBJETIVO 2 
 OBJETIVO 3 
 OBJETIVO 4 
World Inequality Database on Education 
 
 
The World Inequality Database on Education (WIDE) highlights the powerful influence of circumstances, such as 
wealth, gender, ethnicity and location, over which people have little control but which play an important role in 
shaping their opportunities for education and life. It draws attention to unacceptable levels of education inequality 






Declaración de la I Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Educación 
Superior de Iberoamérica. Cuba, 2020  
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Declaración emanada de la I Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de 






 OBJETIVO 5 
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE 
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 
COMMITTEE OF THE REGIONS  





Gender equality and women’s and girls’ empowerment. ODI. February. 2020 
ODI work, outlined in this booklet, focuses on six strategic priority areas: 
1. Political and economic empowerment and leadership  
2. Education 
3. Reducing risk and promoting gender-transformative humanitarian action 
4. Health, psychosocial well-being and freedom from violence 
5. Gender norms and institutional change 




Dossier 2020 buenas prácticas. ODS 5. Pacto Mundial, Red Española 
Refleja en los 40 casos de éxito que organizaciones socias de la Red Española del Pacto Mundial han publicado en 




 OBJETIVO 6 
 OBJETIVO 7 
 OBJETIVO 8 
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 OBJETIVO 9 
 Innovation and economic transformation in low-income countries: a new body of 
evidence Linda Calabrese, Kunal Sen, Dirk Willem te Velde, Chisom Ubabukoh and 





Laboratorio ciudadano en Puebla busca impulsar políticas públicas. La Network 
En esta opción de veeduría y participación ciudadana, los expertos nacen de los mismos líderes comunitarios 




 OBJETIVO 10 
2020 HUMAN DEVELOPMENT PERSPECTIVES. TACKLING SOCIAL NORMS: 
a game changer for gender inequalities. UNDP.  
The Gender Social Norms Index (GSNI) measures how social beliefs obstruct gender equality in areas like politics, 
work, and education, and contains data from 75 countries, covering over 80 percent of the world’s population. 
The analysis reveals that, despite decades of progress closing the equality gap between men and women, close to 
90 percent of men and women hold some sort of bias against women, providing new clues to the invisible barriers 




 OBJETIVO 11 
CULTURA, FUTURO URBANO : 
Informe mundial sobre la cultura para el desarrollo urbano sostenible: Resumen. 
UNESCO 2016. 
Incluye reflexiones temáticas sobre el papel de la cultura para: (1) promover un enfoque del 
desarrollo urbano sostenible centrado en las personas; (2) garantizar un entorno urbano de calidad para todos; y 





“Culture in the Implementation of the 2030 Agenda” Agenda21. 
The report takes stock of the first four years of the Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda, from 
the perspective of culture. It focuses on the Voluntary National Reviews (VNRs) submitted by State Parties to the 






 OBJETIVO 12 
 OBJETIVO 13 




Mujeres, pobres y migrantes: la peor parte del cambio climático 
 
 OBJETIVO 14  
 OBJETIVO 15 
 OBJETIVO 16 










Hacia una Estrategia de Desarrollo Sostenible con visión 2030. Aportaciones del Foro 
Multiactor ODS. Pacto Mundial España, REDS, WWF, Unicef, Oxfam Intermón  
El 3 de julio de 2019 se celebró en Madrid el primer FORO Multiactor sobre Agenda 2030 a nivel nacional, en el 
que participó AECID, con el fin de contribuir a la definición de  la Estrategia de Desarrollo sostenible, creando un 
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espacio de reflexión y diálogo que promueva el análisis intersectorial y multiactor. Con una metodología 
participativa que mezcló exposiciones breves con talleres se trabajó sobre tres temáticas: Más allá del PIB, Equidad 
y desigualdad y producción y consumo de alimentos. 
El documento ilustra sobre el proceso previo, la dinámica llevada a cabo y los resultados más relevantes de los 
talleres.  
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/10/Aportaciones-del-Foro-Multiactor-ODS-Hacia-
una-estrategia-de-desarrollo-sostenible-con-visión-2030.pdf 
 
